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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, pertumbuhan aset, risiko bisnis,
profitabilitas dan likuiditas terhadap struktur modal (sektor pertambangan terdaftar di Bursa Efek Indonesia
pada tahun 2011-2015). Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan pertambangan di Bursa Efek
Indonesia periode 2011-2015. Penentuan sampel yang diambil dari populasi perusahaan pertambangan
yang memiliki laporan keuangan lengkap ada 30 perusahaan. Penelitian ini menggunakan purposive
sampling, tujuan menggunakan purposive sampling ialah untuk mendapatkan sampel yang representatif
sesuai dengan kriteria yang ditentukan peneliti. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah regresi linear
berganda dengan menggunakan SPSS versi 16 sebagai pengolahan data. Berdasarkan hasil analisis
diperoleh bahwa pertumbuhan aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal. Risiko bisnis,
profitabilitas, likuiditas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal, sedangkan ukuran
perusahaan tidak berpengaruh terhadap struktur modal.
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struktur modal
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This research aims to know the influence of firm size, growth assets, business risk,  profitability, and liquidity
on capital structure (mining sector listed on the Indonesia stock exchange in 2011-2015). The population of
this research is the mining company on The Indonesia stock exchange over the period 2011-2015.
Determination of samples taken from the population of the mining companies that have a complete financial
statement there are 30 companies. This research used a purposive sampling, the purpose by using purposive
sampling is to obtain a representative sample in accordance with the criteria determined researchers.
Analytical techniques in the research is multiple linear regression by using SPSS 16 as data processing.
Based on the analysis of the results obtained that the growth asset positive and significant effect on capital
structure. Business risk, profitability, liquidity and significant negative effect on capital structure, while the firm
size doesn't have an effect on capital structure.
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